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Transformations institutionnelles et dynamiques
économiques : le cas de la transition russe
1 L’ENSEIGNEMENT de cette année a porté au premier semestre sur – l’approfondissement
des  débats  théoriques  et  méthodologiques  concernant  le  courant  économique  dit  «
standard »  et  au  second  semestre  sur  les  transformations  institutionnelles  et
macroéconomiques de la Russie depuis 1990.
2 Le premier semestre a porté sur les débats suscités par le statut méthodologique de
l’économie (Mäki, Caldwell, Haussman, Lawson), le « Paradoxe d’Allais » et la réfutation
de  la  théorie  standard  des  préférences  individuelles  (Allais,  Kahneman,  Slovic,
Tversky),  les  théories  de  la  rationalité  (Schelling,  Shackle,  Simon),  la  théorie  de
l’information  et  le  basculement  de  la  notion  d’information  à  celle  de  connaissance
(Akerlof, Marschak, Stiglitz, Hayek). Ces débats ont permis de reprendre, la question
des institutions, de leurs fonctions de production de règles, de leur émergence et de
leurs crises (Commons, Veblen, North, Williamson).
3 Le second semestre a commencé par un bilan rétrospectif du système économique de
type soviétique centré sur les relations monétaires et salariales (Bettelheim, Chavance,
Motamed-Nejad,  Sapir),  et  les  modes  de  coordination  formels  et  informels.  La
trajectoire de la transition a été envisagée sous l’angle de la dynamique économique et
des transformations institutionnelles, avec les leçons des approches en terme de « Big
Bang » (Blanchard, Sachs) et les enseignements de la crise financière de 1998 et de ses
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conséquences  ultérieures.  Ceci  a  permis  d’approfondir  pourquoi  et  comment  les
analyses macroéconomiques doivent se fonder sur une analyse microéconomique dans
les  théories  de  la  stabilisation  macroéconomique  (Stiglitz,  Rodrik).  La  stabilité  des
trajectoires de transition dans les anciens systèmes de type soviétique a été ensuite
abordée (Chavance, Magnin). Enfin on a traité des implications du cas russe pour une
économie politique du développement et de l’aide internationale.
4 Durant cette année, la recherche au sein du CEMI s’est poursuivie dans deux directions.
Le programme international sur le développement de l’économie russe et la question
des  investissements  dans  le  contexte  d’une  intégration  des  espaces  économiques
européens et Russie-CEI a donné lieu aux séminaires franco-russes bi-annuels du CEMI-
EHESS et de l’IPEN-ASR. Les recherches sur les dimensions macroéconomiques de la
croissance en Russie ont reçu un soutien financier de TotalFinaElf  et  de l’Académie
européenne. La seconde direction a porté sur la dimension régionale et territoriale du
développement  économique  et  social  en  Russie.  En  particulier,  la  question  des
asymétries régionales de développement a été développée, aboutissant à la soumission
d’un projet accepté en juillet 2003 dans le cadre de l’ACI « Espaces et territoires ».
5 Outre  ces  recherches,  l’enseignant  a  continué  ses  travaux  sur  les  modalités  de  la
relation défense/société en Russie et les conceptions russes de sécurité nationale. Il a
assuré la poursuite de sa chronique trimestrielle dans la revue World Oil et participe de
manière  régulière  à  la  revue électronique Post-Autist  Economics  Review qui  peut  être
obtenue sur le site www.paecon.net.
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